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figura básicamente en el año 1059, bajo el pontifi-
cado de Nicolás 11. Lo cual pone de relieve la posi-
bilidad de que estas normas sean modificadas. 
Diremos, en suma, que se trata de una mono-
grafía de divulgación, cuyos datos históricos no 
ofrecen ninguna duda. El autor, aunque no preten-
de hacer una. nueva aportación al estudio del tema. 
manifiesta una notable facilidad en la zona en la 
que se mueve. Creemos que el gran público de len-
gua francesa, a quien la obra se dirige, convendría 
que estuviera informado, no sólo sobre la posibili-
dad de cambiar las normas a que se refiere la obra, 
sino también sobre la oportunidad de dicho cam~ 
bio. El trabajo se polariza en el primer aspecto del 
tema, mientras desatiende el segundo. 
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La doble pregunta ¿monjes o clérigos?, ¿regu-
lares o seculares?, que ya al comienzo de la fun-
dación de S. Ignacio de Loyola se le planteaba, 
es afrontada monográficamente por el P. Dortel-
Claudot. Sin embargo, la publicación que nos ofre-
ce es sólo una parte mínima de la tesis doctoral de-
fendida en la Universidad Gregoriana en 1964. Tal 
vez por ello desencante, en parte también, al lec-
tor. Además, el capitulo elegido para su publicación, 
si bien presenta interés doctrinal y ascético (con 
notables implicaciones canónicas, que el A. procura 
rastrear en la historia, para realizar un nuevo in-
tento de clarificación del vocablo «honestus sacer-
dos»), no era, en mi entender, el más vigoroso de 
esta temática que la tesis afrontaba. 
Es, de todas formas, una breve síntesis -con un 
escogido elenco de fuentes y autores- que ayuda 
tanto a comprender la importancia de la visión ig-
naciana del ministerio y vida de los sacerdotes per-
tenecientes a la Compafíía de Jesús, como la in-
fluencia que este planteamiento ha tenido desde su 
tiempo hasta la actualidad. 
Ciertamente, en las referencias históricas del 
casi inagotable capítulo de la tradición canónica 
con el título «De vita et honestate clericorum» es 
puramente indicativo y sin alcanzar una posterior 
consecuencia. doctrinal aplicable de modo inmedia-
to a su tema. Bien es cierto también que se observa 
una renuncia inicial a presentar la cuestión de mo-
do extenso. Pero, pregunto : ¿habria otra forma se-
ria de presentarla? 
La impresión que esta obra produce es buena, 
con una advertencia: imprime en el lector el deseo 
de que hubiese sido publicada en su totalidad, pues 
una tesis doctrinal tiene una unidad que puede ser 
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Sumario de materias: l. Las enseñanzas de la 
Biblia. 11. El carácter según los SS. Padres. 111. Re-
flexión teológica sobre el carácter. IV. La fe de la 
Iglesia sobre el carácter y la reflexión de la teolo-
gía. Conclusión. 
Contenido y valoraci6n: Este trabajo constituye 
un ensayo, bastante logrado, en torno al carácter 
sacramental. Se inicia poniendo de relieve el signi-
ficado y transcendencia de la elección gratuita, por 
parte de Dios, de su pueblo. Dios elige al pueblo 
de Israel como suyo (alianza) y le hace objeto de 
sus favores. Este pueblo lleva el sello de Dios. 
Alianza que exige al pueblo escogido una conducta 
concreta para cuyo permanente recuerdo se insti-
tuyen ciertos signos (celebración pascual, circunci-
sión) por mandato divino. 
Cristo establece una nueva alianza con el nue-
vo Israel, que también llevará el sello de Dios (ca-
rácter). Este término paulino es interpretado a la 
